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E L T I O C A M A N D U L A S 
A aquel qae le apadrinó 
la peluca le quitó. 
Cuando con otroa Jugaba 
hábilmente los burlaba. 
Era tan ladino y malo 
que á otros por él daban palo 
Siempre pareció inocente 
y le besaba la gente. 
Por él los demás reñían 
y á él tranquilo lo velan. 
La portera de BU casa 
oyéndole chismes pasa. 
Y tal enredo ha metido Cuando á más edad llegó 
que ella araña á su marido, muy beato se fingió. 
Vendió Camándulas santos 
y milagrosos encantos. 
í'nn los incautos vivía 
3 en casa agena comia. 
En política metido 
fué de uno á otro partido, 
Si un tumulto eucedia 
él á salvo se ponia. 
Y después que se triunfaba 
como un valiente gritaba. 
Que era muy rico decía 
y como un duque vestia. 
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A una vieja mogigata 
le sacó astuto la plata. 
Con la gracia que tenia 
ai ministro entretenía. 
Entre dos armó tal lio 
que proyectan desafio. 
A l fin la verdad supieron > 
y al farsante herir quisieron 
rnta y logra con buen modo 
.^u vaya codo con codo. 
Vivió á costa del pais 
sin tener maravedís. 
En t ró en la zapatería 
á tomar botas un dia-
^ii/'tíla^ las llegó á tener 
y entonces echó á correr. 
Al sastre que le debió 
un billete falso dió. 
Cuando el sastre le calpabA 
g r i t á n d o l e acobardaba. 
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Un caballo fué á probar 
y con él llegó á escapar. 
Después que lo utilizó 
con escusas lo soltó. 
E l dueño en vez de gritar 
aun lo convida á almorzar. 
En un círculo minero 
entró por sacar dinero. 
Todo sócio queda pobre 
y él recibe plata y cobre. 
A una vieja hizo el amor 
por ver á la hija mejor.' 
Y de tal modo la urdía Por ver si á la gente pasma A los bailes de candil 
queuna gresca se armó un dia. por las noches es fantasma, va de majo muy baril . 
A una jóven engañó 
que del balcón se arrojó. 
Y cuando muerta aparece A un ladrón la pierna enreda 
el t r uhán la compadece. y tendido el caco queda.* 
I 
Alladron muy fuerte haatado Cuando viejo es marrullero 
y los cuartos te ha quitado. y en amor aventurero. 
En calle estrecha se mete 
y á una niña hace el cadete 
Las canas tiñe al espejo 
por no parecer tan viejo 
Finge que tiene millones 
y dá baile en sus salones. 
A la guía el tuno acata -
y á cuerpo de rey se trata, 
Halagando á un usurero 
Camándulas fué heredero. 
Pero porque^nadie cobre 
ae üuge abatido y pobre, 
Ep la cárce l^ucerrado 
ai alcaide ha-sobornado 
V vtMlido de gallego 
tóale de la cárcel luego. 
Aunque el nombre se mudó 
hubo quien le conoció, f 
Y en tUI camandulenas 
cnoontíi al de uujUa*. 
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